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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dengan semakin meningkatnya persaingan global di bidang manufacturing 
otomotif yang sarat dengan tuntutan kualitas dan lead time yang semakin singkat dan 
seiring dengan kebutuhan konsumen yang tingkat perkembangannya juga sangat 
cepat maka perusahaan dituntut pula untuk dapat ikut bersaing didalamnya untuk  
dapat tetap bertahan dan bersaing di dunia manufacturing otomotif ini dengan cara 
menghasilkan produk yang berkualitas Global dengan pencapaian total waktu proses 
manufacturing (Lead Time) yang singkat sehingga dapat memenuhi target Delivery 
on Time. 
Untuk dapat menghasilkan produk berkualitas Global Internasional dengan 
Lead Time yang singkat tentunya harus diawali dari proses awal yang baik dan cepat 
pula dalam hal ini Proses Pendisainan menjadi suatu proses awal manufacturing 
yang memegang peranan penting di PT.Toyota Motor Manufacturing Indinesia 
sebagai salah satu Industri manufaktur yang bergerak di bidang Otomotif ini. 
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